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Abstract: 
  The study included two groups,  it has been designed as two experiments , in the 
first experiment,24 rats have divided into four subgroups  , the first subgroup received the 
distal water which considering the control group and the  other three subgroups have given 
a different aluminum chloride concentrations (80, 160, 240 mg/kg/day) for 45 days . In the 
second experiment 24 rats divided into four subgroups  ,the first one received a 1 ml/kg 
concentration of  Nigella Sativa oil, which considered as a negative control group while the 
rest of the subgroups received the same previous concentrations of aluminum chloride in 
addition to 1ml/ kg concentrations of Nigella sativa oil . 
The study showed a significant reduction(p<0.05) in the thyroid gland hormones level 
( T3)   in the (160 mg/kg) concentration and T4level at (240,160 mg/kg) with a significant  
elevation(p<0.05) in TSH in the same concentration when compared with positive control. 
The treatment with Nigella sativa oil enhance the levels of T3 in the 240 mg/kg. 
For the histological changes of the studied organs  , these changes represented by a 
degeneration of epithelial cells that surrounded the  thyroid gland follicle  , infiltration of 
inflammatory cells in the lumen of the follicle, then when compared with groups treated by 
oil of Nigella sativa,   there is a little improvement  in some of the tissues which represented 
by a vacaules in thyroid follicles which it refers to the activity of the gland regeneration of 
epithelial cells that surrounding the follicle , there's appositive effects of oil of Nigella sativ 
on the level of T3 and the histology of thyroid gland changes which caused by the toxicity 
of 240 mg/kg  of aluminum chloride . 
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 :  abstractالخالصة 
جرذا" في التجربة االولى قسمت الى أربعة مجاميع :أستلمت المجموعة األولى منها  24شملت الدراسة تجربتين ، أستخدم 
 240,160,80ماء مقطر وعدت مجموعة السيطرة الموجبة في حين جرعت المجاميع الثالثة الباقية بكلوريد االلمنيوم  بالتراكيز 
جرذا" أستلمت المجموعة األولى منها زيت الحبة السوداء  24يوما"، اما التجربة الثانية فقد أشتملت على  45ملغم/كغم/يوم  لمدة 
 1مل /كغم ( وعدت مجموعة سيطرة سالبة وعوملت الثالث الباقية منها بنفس التراكيز السابقة من كلوريد االلمنيوم أضافة الى 1)
عند التركيز  T3ويات هرمون في معدل مست P<0.05 )يوما" لوحظ انخفاضا" معنويا") 45مل /كغم من زيت الحبة السوداء ولمدة 
ملغم /كغم وارتفاعا  240,160عند التركيزين   T4ملغم/كغم فقط كما لوحظ انخفاضا في معدل مستويات هرمون 240
لنفس التركيزين عند المقارنة مع مجموعة السيطرة الموجبة. فيما ادى العالج بزيت  TSH( في مستوى هرمون P<0.05معنويا")
 ملغم /كغم . 240 عند التركيز T3  الحبة السوداء الى تحسن مستوى هرمون 
ة أما بالنسبة للتغييرات النسجية  لألعضاء المدروسة فقد أظهرت الدراسة وجود تحطم في الخاليا الظهارية المحيطة بالجريب
في الغدة الدرقية وترشح الخاليا االلتهابية في تجويف الجريبات. في حين لوحظ وجود تحسن طفيف في األنسجة عند المعالجة بزيت 
ملغم /كغم تمثل بظهور فجوات داخل جريبة الغدة الدرقية داللة تحسن األفراز كذلك إعادة تكوين   240الحبة السوداء عند التركيز 
لمحيطة بالجريبة ,أظهرت النتائج امكانية استخدام زيت الحبة السوداء لمعالجة االضرار الناتجة من تسمم االلمنيوم للخاليا الظهارية ا
 ونسيج الغدة الدرقية لنفس التركيز. T3ملغم / كغم أذ ظهر تحسن واضح في مستوى هرمون  240 ضمن التركيز 
 :الكلمات المفتاحية
اء ,هرمون محفز الغدة الدرقية , الغدة الدرقيةكلوريد االلمنيوم ,زيت الحبة السود  
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 :Introduction  مقدمة
حيث يدخل  هأزداد تعرض جسم اإلنسان لأللمنيوم في السنوات األخيرة نتيجة" لزيادة التلوث الصناعي واالستهالك البشري ل
الجسممم عن طريا الغذاء وماء الشممرل واللقاحات ومضممادات الحموضممة والسمموائل المرخوذة عن طريا األوردة كذلك األبخرة المسممتنشممقة 
يسمممتخدم بشمممكل واسمممع في صمممناعة  [1,2,3]يد من األغذية المصمممنعة كالجبن والمعجنات كما انه يتواجد في العد   الناتجة من المصمممانع
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مضية والقاعدية ويتعرض األنسان أوعية الطبخ ال س يما في الدول النامية بالتالي قد يسبل ذلك زيادة مستواه في االطعمة الملحية والحا
االلمنيوم عن المسممتوى الطبيعي  نسممبة تركيز الى التلوث البيئي الناتج من مركبات األلمنيوم كالماء الملوث بالفضممالت الصممناعية ويزيد
زيئات صمغيرة في الهواء لعدة أيام ثم تنتشمر الجزيئات الصمغيرة من مصمانع أنتاج اإلسممنت الحاوية على نسمبة له      ويبقى  عالقًا بج
 . [4,5,6]عالية من األلمنيوم ولذلك يكون األشخاص الذين يقطنون قريبًا منها معرضين للتلوث 
له القابلية في التممممممممممممممرثير على أنتاج الجذور الحرة لكن  ليس لأللمنيوم  القدرة على االنتقال أو بدأ أي عملية أكسدة أو اختزال
اإليعازات  كما عرف األلمنيوم على أنه سممم عصممبي يعثر على انتقال. [Lipid peroxidation [7وتنشممممممممممممممممميط عمليات أكسممدة الدهون 
ظيم فعاليات الجسمممممم وقد يعدي  تجمع األلمنيوم في الدماغ الى خلل في مسمممممتوى بعض المعادن المسممممماعدة في تن[8] وأيض الكلوكوز 
، حيث أشممممارت أحدى الدراسممممات الى أن تعريض الفئران لأللمنيوم لفترة طويلة يسممممبل تسممممممًا وزيادة في الجهد [9]كالحديد والكالسمممميوم 
كما أرتبط عنصمممممر األلمنيوم في األنسمممممان بكثير من األمراض كضمممممعف العضمممممالت وأمراض المفاصمممممل وأمراض لين [10] التركسمممممدي 
 .    [13]والكبد كذلك يسبل ضررًا للغدة الدرقية [12] زيادة تكسر كريات الدم الحمر وفقر الدمو  [11]العظام 
تكون هذه الزيوت غنية ببعض  تعد بعض الزيوت النباتية من المواد ذات الفوائد الغزيرة سممممممممواء في األنسممممممممان أو الحيوان ،أذ
المواد كاألحماض األمينية والفيتامينات  فضممممممممال عن الميزة التي تمتاز بها الزيوت النباتية من فعالية عالجية باإلضممممممممافة الى محدودية 
 .   [14,15]االثار الجانبية لها مقارنة باألدوية المتداولة تجارياً 
حيث يسممتخدم نبات الحبة السمموداء بشممكل واسممع  (Nigellasativa (NSلسمموداء ومن النباتات الغنية بالزيوت نبات الحبة ا 
في الشرق األوسط ومنها العراق وشمال أفريقيا والهند ،وقد أشارت العديد من الدراسات الى استخدام زيت الحبة السوداء بشكل تقليدي 
العالم أبن سينا في كتابه قانون الطل  الى نبات الحبة  وقد أشار[16,17]  ومضاد لألكسدة وبمعايير مختلفة كعالج مضاد لاللتهابات
العامل المعثر  (Thimoquanine(TQوالكآبة ويعد الثايموكوانين السممممممممموداء كنبات يحفز    إنتاج الطاقة للجسمممممممممم ويحميه من اإلرهاق
اض األمينية والبروتينات والكربوهيدرات وقد أظهرت الدراسات السابقة التركيل الكيميائي للحبة السوداء واحتوائها على األحم [17] بذل
 scavengerوالزيوت الطيارة والثابتة وااللكلويدات وكثير من المركبات االخرى وفي دراسمممة سمممابقة وجد ان الثايموكوانين يعمل كاسمممح 
 األوكسمممممممممممميدات( وايونات جذور (hydroxyl radicalsلمختلف المركبات التي تتفاعل مع األوكسممممممممممممجين مثل الجذور الهيد وكسمممممممممممميلية
فضممممماًل عن كون هذه  ,بيروكسممممميدز  والكلوتاثيون  باإلضمممممافة الى قدرته على تغيير مسمممممتوى االنزيمات المضمممممادة لألكسمممممدة مثل الكتاليز
( المسمممعولة عن حدوث بعض األمراض (free radicalsالنباتات غنية ببعض مضمممادات األكسمممدة التي من شمممرنها كبح الجذور الحرة 
 .  [18,19]ابات داخل الجسم نتيجة لزيادة الجهد التركسدي المزمنة وبعض االضطر 
يشممممممبه شممممممكل الغدة الدرقية شممممممكل الفراشممممممة ويكون موقعها في قاعدة العنا اسممممممفل تفاحة ادم على جانبي الرغامي وهي غدة 
م كما تسميطر على كل مسممعولة عن افراز العديد من الهرمونات التي تعثر على انتاج الطاقة في معظم  خاليا وانسممجة  واعضماء الجسم
تترلف , من العمليات االيضممية وتنظيم درجات الحرارة وتعثر على وزن الجسممم وتمدد العضممالت ومسممتوى الطاقة فضممال عن  الخصمموبة
الغدة الدرقية من تجمعات من جريبات دائرية او بيضمممممموية مختلفة االحجام وتكون الفسممممممح بين الجريبات ممتلئة بنسمممممميج ضممممممام واوعية 
دموية مع احتوائه على القليل من الخاليا اللمفية وخاليا نسممممممممممممجية وتكون الجريبة الدرقية وحدة مجهرية مبطنة بنسمممممممممممميج ظهاري افرازي 
( تحتوي تجماويف الجريبمات على كلوبيولين متجمانس low columnarحمدة من خاليما مكعبمة او عموديمة واطئمة )يتكون من طبقمة وا
( وهو الذي يعطي colloid.يطلا على افراز الدرقية الغروان )amber colored)ومادة جيالتينية ذات لون اصممممفر ضممممارل للحمرة) 
جريبة  تختلف في الحجم وتقع الجريبات االكبر 100.000لدرقية على حوالي للغدة خصموصميتها النسمجية االكثر تميزا" وتحوي  الغدة ا
 .                                            [20,21]قرل محيط الغدة اما الصغيرة منها فتقع وسط الغدة
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يعدي الى زيادة انتاج  اذا حدث نقص لليود فان الغدة النخامية تقوم بإفراز كميات اكبر من الهرمون المحفز للدرقية الذي
الخاليا الظهارية االفرازية ويحصممممل تضممممخم لخاليا الدرقية ويزداد االنقسممممام الخيطي لها لذلك تكبر الغدة محاولة سممممد النقص في تركيز 
عول عن مسممممممممممممم TSHالهرمونات المفرزة من الدرقية وتفقد الغروان وتزداد الخاليا الظهارية باالرتفاع ,ويكون الهرمون المحفز للدرقية 
تكون خاليا الجريبات المتضممخمة عمودية ذات [22] احداث هذه التغييرات وعند توفر اليود بالكميات الكافية يقل تحفيز الغدة النخامية 
سمممايتو بالزم حامضمممي غاما الصمممبغة ونواة صمممغيرة كثيرة الكروماتين وتقع غالبا في الجزء القاعدي للخلية ونتيجة للنقص في مسمممتوى 
TSH جريبات تصبح كبيرة ومتوسطة والغروان كثيف الصبغة بسبل النقص في معدل االدخال الخلوي للغروان فان الcolloid  .[21]
ذه بالنظر لسممممممية كلوريد االلمنيوم المعروفة على الجسمممممم ولترثيرات االلمنيوم الواسمممممعة تم تصمممممميم الدراسمممممة لمعرفة بعض ه  
 ء .التقليل منها أو أزالتها باستخدام زيت الحبة السودا للغدة الدرقية وامكانية على المستوى الهرموني والنسجي الترثيرات
 :  Materials and methods  لالمواد وطرائق العم
غم، خضعت  300- 250تراوحت أوزانها بممممممممممممممممممممممممممممين   Rattus ratusجرذا سويسريا من نوع 48 استخدم في هذه الدراسة          
 ad libitum،.وقد زودت الحيوانات بالماء والعليقة بصمممممممممممممورة حرة ºم 20-25الحيوانات الى ظروف مختبرية مناسمممممممممممممبة بدرجة حرارة 
 وبكميات كافية يوميا. 
 تحضير كلوريد االلمنيوم :  
تم الحصمممول عليها من مختبرات قسمممم الكيمياء التابع لكلية العلوم /جامعة  AlCl3اسمممتعملت في هذه الدراسمممة مادة كلوريد االلمنيوم     
المسممجلة  LD50( ملغم/كغم من وزن الجسممم. بعد معرفة الجرعة نصممف القاتلة 240,160,80بابل ،اذ تم تحضممير المحاليل المخففة )
مل من التراكيز السممممممابقة وبمعدل جرعة  0.1جرعت حيوانات التجربة ل   [23]ملغم/كغم بوسمممممماطة التجريع الفموي 360-400سممممممابقا 
 ساعة. 24واحدة كل 
 تحضير زيت الحبة السوداء:
ووُضعت كمية مناسبة  [soxhelet [24بوضع بذور الحبة بجهاز االستخالص  Nigella sativaتم تحضير زيت الحبة السوداء      
م واستمر   90-80التسخين بدرجة تتراوح ما بين  من كحول االيثانول في دورق دائري متصل بجهاز االستخالص االرجاعي مع
م( ولحين توقف تقطير الكحول   80-78التسخين لحين استالم مذيل عديم اللون ومن ثم جرى تقطير المذيل من المستخلص بدرجة )
على ماء نقي ,وتم التخلص  اخذت المواد الزيتية و الراتنجية المتبقية ونقلت الى جهاز التقطير البخاري واستمر التقطير لحين الحصول
% وجرى اعادته الى التقطير مرة اخرى . وبعد وضعه في حمام مائي تمت 0.05من الماء باستخدام هيدروكسيد الصوديوم بتركيز 
عملية التجفيف بوساطة كلوريد الكالسيوم وحصلنا على الزيت ،حيث حفظ في قنينة معتمه بمعزل عن الهواء لحمايته من الرطوبة 
 .  [26]وصفت في المصدر  المقاطع النسجية بإتباع الخطوات التيُحضرت . [25]مل/كغم  1مرة والحرارة كانت الجرعة بنسممبة والبل
 :االستنتاجات
ونسيج الغدة الدرقية المعاملة بكلوريد االلمنيوم وكبت سمية  T3ان زيت الحبة السوداء قد يكون ذو ترثير ايجابي على هرمون 
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 :Results and discussionالنتائج والمناقشة 
 240 بالتركيز المعاملة ةمجموعلل T3 هرمون  مسمممممممممممممتوى  في( P<0.05) معنوي  انخفاض حصمممممممممممممول النتائج أظهرت
 لوحظ كما ، يوم/كغم/ملغم80 التركيزب المعاملة مجموعةالو  المقطر بالماء السمممممممممممممميطرة مجموعة مع مقارنةً  يوم/ كغم/ملغم
P) معنوي  إنخفاض حصمول  مع مقارنتها عند يوم/كغم/ملغم 240,160 المعاملة مجموعتي فيT4 هرمون  لمسمتوى ( 05.˂0
 يوم/كغم/ملغم 80 بالتركيز المعاملة المجموعة مع المقارنة عند( P<0.05) معنوياً  إنخفاضمممممممممممممماً  وكذلك السمممممممممممممميطرة مجموعة
 في( P<0.05) معنوياً  إرتفع الهرمون  سمممممتوى م إن  وجد TSH للدرقية المحفز  هرمون  مسمممممتوى  قياس عند كذلك (.1)جدول
 بين الفروق  تصممممممممممممممل لم حين ،في السمممممممممممممميطرة مجموعة مع" مقارنة يوم/كغم/ملغم 240,160 بالتركيزين المعاملة مجموعتي
 (2) جدول(P>0.05) المعنوية مستوى  الى ةالثالث المجاميع
 لمدة  االلمنيوم كلوريد من مختلفة بتراكيز المعاملة الجرذان ذكور مصل في هرمونات الغدة الدرقية معدل (1) :جدول 
 .                            يوما 45
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0.36± 
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3.55 
0.33± 
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1.15 
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    b 
3.12 
0.64± 
    b 
1.90 
0.18± 
     b 
L.S.D. 0.19 1.06 0.49 
 SE المعياري الخطأ± المعدل تمثل القيم
L.S.D. عند معنوي فرق أقل P<0.05)). 
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 كلوريد من مختلفة بتراكيز المعاملة الجرذان ذكور مصل في هرمونات الغدة الدرقية معدل :( 2)جدول 
 .  والمعالجة بزيت الحبة السوداء االلمنيوم





































































LSD 0.3 1.09 0.31 
 SE المعياري الخطأ± المعدل تمثل القيم
L.S.D. عند معنوي فرق أقل P<0.05)) 
   
  االلمنيوم كلوريد من مختلفة بجرع المعاملة للمجاميع الدرقية الغدة في السوداء الحبة بزيت المعالجة تأثير  
 المعالجة للمجاميعT3  هرمون  معدل في( P>0.05) معنوية فروق  وجود( 2) الجدول في المبينة النتائج تظهر لم
 السممممممممالبة السمممممممميطرة مجموعة مع المقارنة عند(  كغم/ملغم 240,160,80) الثالث بالتراكيز والمعاملة السمممممممموداء الحبة بزيت
 وجودالى ( 2) الجدول في المبينة النتائج .في حين اشارت البعض بعضها مع الثالث المعاملة المجاميع مقارنة عند ،كذلك
 والمعمممممماملممممممة السمممممممممممممموداء الحبممممممة بزيممممممت المعممممممالجممممممة للمجمممممماميعT4  هرمون  مسممممممممممممممتوى  في( P<0.05) معنوي  انخفمممممماض
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 عند معنوية فروق  وجود لوحظ ،كذلك السممممممممممممالبة السمممممممممممميطرة مجموعة مع المقارنة عند(  كغم/ملغم  240,160,80)بالتراكيز
 . بعض مع بعضها الثالث المجاميع مقارنة
ما  مقمارنمةً  كغم/ملغم 240,160 التركيزين عنمد( P<0.05) معنوي  إرتفماع وجود النتمائج بينمت فقمد TSH هرمون  أ
 .( 2) جدول السالبة السيطرة مجموعة مع
فقد لوحظ تحلل للنسممميج (  1عند المقارنة مع مجموعة السممميطرة )صمممورة  في الغدة الدرقية اظهرت النتائج التغييرات النسمممجية
 ملغم/كغم ( صورة160,80 تين المعاملة بالتركيزين )مفي المجموع محيط بالجريبة وبداية التنخرل degeneration الظهاري 
   ملغم/كغم  الصمممممممممورة 240(وتحلل النسممممممممميج الظهاري وزيادة التنخر وقلة الغروان في الجريبة عند التركيز 3( والصمممممممممورة )2)
 لوجود الفقاعات داخل الجريبةاإلفراز لوحظ تحسمممممن طفيف للخاليا الظهارية المحيطة بالجريبة الجريبات وتحسمممممن  وقد(. 4)





 (:مقطع مستعرض في الغدة الدرقية لجرذ من مجموعة السيطرة )ماء مقطر ( تظهر فيه1صورة )
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 ملغم/كغم يوضح 80مستعرض في نسيج الغدة الدرقية من مجموعة معاملة بكلوريد االلمنيوم بتركيز  (:مقطع2صورة )





 160مستعرض في الغدة الدرقية لجرذ من المجموعة الثالثة  المعاملة بكلوريد االلمنيوم بتركيز  (:مقطع(3صورة 
 Infiltration( وارتشاح الخاليا   االلتهابية Aملغم/كغم ،يظهر فيه تحلل الخاليا الظهارية   المحيطة بالجريبة )تنخر()
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( مقطع مستعرض في نسيج الغدة الدرقية لجرذ من المجموعة الرابعة المعاملة بكلوريد االلمنيوم بتركيز 4صورة )
( مع A)تنخر( )Follicleفي الخاليا الظهارية المبطنة للجريبة   degenerationملغم/كغم وتظهر فيه تحطم 240
 H&Eوالصبغة  400Xوة التكبير (مع  قBمالحظة معظم الجريبات تقريبا"خالية من الغروان )
 
  
 80(: مقطع مستعرض في نسيج الغدة الدرقية لجرذ من المجموعة المعاملة بكلوريد االلمنيوم بتركيز 5صورة)
مع إعادة تكوين للخاليا الظهارية A )ملغم/كغم وزيت الحبة السوداء يظهر فيه الفجوات داللة على نشاط الغدة )
 H&Eالصبغة  400x(  .قوة التكبير Bالمحيطة بالجريبة وامتالئها بالغروان)
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ملغم/كغم و أنخفاض معنوي في  240عند التركيز T3( في  مسممممممتوى هرمون p<0.05أظهرت النتائج  وجود انخفاض معنوي)
( في الهرمون p<0.05بينما اظهرت النتائج وجود ارتفاع معنوي)ملغم/كغم( في مصممممممممممل الدم 240,160عند التركيزين ) T4مسممممممممممتوى 
ملغم/كغم (وهذا يتفا مع الدراسمممممممممة التي اشمممممممممارت الى  التاثير السممممممممملبي للعناصمممممممممر  240.160عند التركيزين )  TSHالمحفز للدرقية
بعد اضمممافته  ammonium perchlorate الكيميائية والمعادن الثقيلة على وظائف وانسمممجة الغدة الدرقية كمركل بيركلوريت امونيوم 
قد يكون التغيير الحاصمممممممل في مسمممممممتوى هرمونات الغدة  [27] الى ماء الشمممممممرل يعدي الى تغييرات في تركيل ووظائف الغدة الدرقية 
رنة وتحللها ووجود اختالف في حجم بعض الجريبات عند المقا folliclesالدرقية ناتج عن التغييرات النسمممممجية الحاصممممملة في الجريبات 
مع مجموعة السيطرة الموجبة وهذا قد يشير الى  ان  لاللمنيوم ترثير سمي على الغدة الدرقية  مما ادى الى خلل في وظائفها وافرازاتها 
( في مسممممتوى هرمونات الغدة الدرقية في المجاميع المعاملة بتراكيز  p<0.05.في حين بينت نتائج الدراسممممة الى وجود ارتفاع معنوي )
ن كلوريد االلمنيوم  و المعالجة بالزيت مقارنة مع مجموعة السمممممميطرة السممممممالبة و المجاميع المعاملة بتراكيز مختلفة من كلوريد مختلفة م
حيث أجريت على مجاميع من الجرذان المصمممابة بقصمممور في وظائف   [28]االلمنيوم فقط  وهذا يتفا مع دراسمممة للبحث عبد السمممتار 
 T4وقد تبين من هذه الدراسة قابلية الزيت على زيادة افراز هرمون  Gastric ulcer مراض قرحة  المعدة الغدة الدرقية وترثيرها على ا
، وقد أشممممارت دراسممممة سممممابقة الى ان الجذور الحرة تعد واحدة من العوامل المعثرة على إمراضمممميه الجهد التركسممممدي لألنسممممجة لذلك فمن 
موكوانمين    الممكن ان يكون ترثير زيت الحبة السوداء ايجاب وتقليل الجهد التركسدي  [29] يا" لوجمود كاسحات الجذور الحرة مثممل الثاي
 الذي يعثر سلبا على العمليات األيضية للخاليا الظهارية المحيطة بالجريبة وتعديل النظام االفرازي للغدة الدرقية .
مممذا يتفمممما مع   أشارت الدراسة الى تغييممرات نسجية اللذان بينا ترثير االلمنيوم على الغدة الدرقية     [30]في الغدة الدرقية وهم
للفئران وحدوث تحلل في تركيل النسمممميج وضممممرر في خاليا الجريبات  وفي دراسممممة اخرى بينت الترثيرات السمممممية للعناصممممر الى سمممممية 
ي ذكور الجرذان البالغة وحدوث زيادة في عدد الجريبات  وانخفاض في حجم الكروميوم السمممداسمممي على الغدة الدرقية والغدة النخامية ف
لوحظ تحسممممن طفيف في انسممممجة األعضمممماء المدروسممممة و قد يعود هذا الى ان زيت الحبة السمممموداء قلل من الترثير    [31]الجريبات   
 . [32]السمي لأللمنيوم وهذا يتفا مع دراسة الماجد وجماعته 
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